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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERlüDE LA GUERRA
LoÑo
•
Sefior Oapith general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Mam!el Vallejo linares, soldado licenciado, vecino de
Chnrrie.na (Grll,nada}, con domicilio en la calle del Duen-
de y de profesión rübañil; en súpliclt d(') que le sr.an ~;1.­
tisfacl10s los alc~l!lcf.'s ql1~ le result:uon al ser baja en el
regimiento Infantería deCora,Clonga en que presté) sus
servicios; importantes dichos alcances ~¡31 '51 pei:0tp.s; y
, atendiendo á que por'i'e~ü orden (JÍl'cnliAl' de -'1 ~u octuLre
de 1884 (O. L. núm. 334), 63 halla en CU:lpenso el pago
de akaUC98 de los in1ivi iLi,CS dsraemplll:>oG 8utGriot'3s al
de 1877, hasta que liquidados los presupuestos de aquella
época, se libren por la }!r,cienda las sumaR, llecesal'ias,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
interesado.
De real orden lo ciigo á V. E. parn BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos af!.Qs.
Madrid 27 de febrero de 1907. '
I;Q]ilo
Sefior Capitán ge~eral de la segunda región,
LaÑo
'REALES ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Residencia
Excmo. Sr,: Accediondo á lo solicitado por el ge-
neral de división D. José de Porras y Lázal'o, el Rey (que
Dios guarde) se ha ,servido autoriz:l.r1o para que fije su
residencia en Barcelona en situación de cuarte!.
De real orden lo digo ~, V, 1!;. nv.l'~ su eonocimiento y
finos consiguientes. Dios gnarde Lá V. E. mur'hos aftoso
Madrid 2~ de febl'em de 1907.
Sellor Capitán g61lElral de la CUill'ta región.
Sertor Ordenador d0 pages do Gueri'lt.
mero 334), se hl;'.il~ en suspenso el pago de aloonces da
, los individuos de reemplazos anteriores al de 1877, hasta
que liquidados los presupuestes de aquella época, se li-
"============"",",""""======="":::S!!!i! bren por la Hacienda las s~mas necesarias, el Rey
(q. D. g.) se hl\ servido desestimar la petición del inte-
resado. '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ,Dios guarde á V ~ E. muchos 8)11Q6.
Madrid 27 de febrero de 1901.
...... ...,..,,-
Contabilidad
. Excmo. ~r.: Bn vista de la instancia. promovida por
Miguel. Garcla MOI'ente, soldado licenciado, vecino de
Ohuuuma (Granada), con domicilio en la calle del Rosa.
l'io, en Búplica de qu~ le sean Eatísfechos los alcances que
le resultaron á !u bala en el servicio; y atendiendo á que
por leal orden circular de 4 de octubre de 1884 (O. L. nú-
'O;" O de De
D. O. núm: 48
V' •
Retiros ¡ propio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados! de baja en el arma á que pertenecen.
Cin,'ular.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) p.e ha ~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
servido concede¡.' el retiro para los puntos que se indiean ,¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos &fiOB.
en la siguiente relación, á los jefes de Infantel'Ía compren- ¡Madrid 27 de febrero de 1907.
didos en la misma, que comienza con el teniente coronel 1 Lo~o
D. Francisco Alvarez Rodriguez Flores y termina. con el ~ Sefior ...
comandante D. Demetrio Vicuña Diego; disponiendo, al ;
Relación qz(e se cita
- - I
A
Puutos donde van :i residir
Cuorpos ¡
N"OMBRF.hl :DE LOS INTERESADOS Empleos
.tÍ· que pertenecen I
Pneblo l'roThlCla
-_.~---
-
D. Francisco AlVlU'ez Rodríguez Flores. T. coronel •••••••. Excedente cuarta región .•••.•. ¡ •• Barcelona......... Barcelona.
» José Cantó Escocia .•. , ............ Otro ............... Reemplazo por enfermo 3.8 regióu .¡Aspe ..••..•. , ..... Alieante.
» Carlos Mateos Sobriuo ............. Otro.............. Reg. Iuf." de Albuera, 2tj, •...•••• Lérida .••••••.••.• Lérida.
» Demet.rio Vicnfia Diego •.•••.••••• ¡Comandante •••••• Zona l'eclnt. o de Salamanca, 47 ... ¡Madrid............ Madrid.
==- ............. -... 1
Madrid 27 de {obrero deUI07. LoRo
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el mú- I
sico da primera clase del regimiento Infantería de Lu-
chana núm. 28, Pedro Ardiia.González, el Rey (q. D. g.) I
Be ha servido concederle el retiro para Tarragona; diapo-
niendoque sea dado de baja, por fin del m~sactual, en
el cuerpo á qua pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conOéimiento
y.demás efectos. Dios guar~e á V.E. mu~hos afiOs.
Mp,drid 27de.febrero de 1907.
LoKO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Caballería D. Luis Boguel'ín Guaci, en si-
tuación de reemplazo por enfermo en la primera, región,
el Rey (q. D. g.) se hit servido concederle el retiro para
Madrid; disponiendo que m~a dado de baja, por fin del
mes adual, en el arma á qua pertenece.
De rea.l' orden lo digo á V . .El; para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. :Ma-
drid 27 de febrero de 1907.
Lo~o
SECClor~ DE AR11LLERIA
Ascensos
i Safior Capitán general de la primera región.
~ 'Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
~ .Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
....-_g;;='!Z!l~~_AIII"'__",
~-- ••!U.~_--
SECCION DE CABALLERIA
Sefíor Capitán general de la cU!J,rta r~gión ..
Seliores PresideI1te del Consejo Snpremo de Guerra y
Me,rina y Ordenador do pagos .de Guerra.
i
~
l'
Retiros ~ Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) ha tenido á bien·con·
, .,.. ¡ceder ascenso en vacante reglamentaria, á los auxiliares
. Excmo. Sr:: AccedIendo á lo sohcitado P?r el cO-' ¡ del Pe:r:so~al del ~a~erial do A~till.éi:ia, que se expresan
ma~d~nte D.lsldoroBarre~a ~amos,ocondestmo ~n el I en la l'ilgUlentereJaC16n~ qne pl'll1ClpIa con D. Facundo Ro-
regImIento CazadorEs de ~1~OrIa, 28. d~ Cabal!ena, el . t1ríguez Pacha y tel'!:l1ina con D. Mariano García Conso,
Rer (q: ~ ..g.) s~ ha servlC!O .concederle ;el retIro para Ien el c~allesserá a~igllaoa la efectiyid~dqU¡:l á cada uno
ValenCIa, dlspomendo que sea dado de baJa, por fin 4el se le seuala en la mIsma. Es al propIo tIempo la voluntad
mes actua.l, en el arma á qne pertenece. ' Ide S. M. one dichos auxiliares contiÍlúen en el destino
:D<3 real orden Il)1igo á V, E. para su conocimiento y que tiene~en la actualidad.
dfl~á; ef.0ctoS. DJ:?::gUfl.l;G.e ti. v. ,m.~xnnchoSal1QB. Ma· De reg~ orden lo .digo á y. E. para su conocimiento
JL'1 :&7 ,:le fobrei'o ·.W 1907.. , Y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos ailos.
LoÑo i Madrid 27 de febrero de 1907.
!~efiQl' Ordenador de pagosde Guena. ' 'Lo~o
Seriores Capitanes generales,de la primera,segunda, <mar.
ta, sexta-y octava l.'egiones.
Señor Capitán general da la segunda-región.
8efioros Presidente del Gonsejo. Supremo de Guerra y
Maúna, Oapitán general de la tercera ,región 'Y Or-
denador de· pagos de Guerra,
Reli.wión que se cit.a
LoÑ'o
..:',..._~--_...6-0.;.. __ .. ~ •.• _;:.... ---..... _
Madtid 21 de fehrero de 1907.
~ :EFJm'~IVID~\D,"c1 .' .. "',
Emllleo l/oct\!.l\.l i'i01rBItE,e EmpIco J>estblo'
: '1ue so leij con1lerc Día Mes· .Año -
--
...... Lo.
- - - -
-
- --,
Aux. de oficinas de 1.a clase. D. Facundo Roddgucz l'acho.•••••. pe principal.. , . 22 febro. IlJ07 Parque re¡¡;lonal de Madrid.
ldem de 2." id ..•.•..•• '•.••• ~ Juan Caballero Rodriguez .•.••. De ].0. clase•. , . 22 ídem .' 1907 CÓm. o. graJ• .A~t.~ ~.a región.
Idelu de aln:.acenes de 2." íd. l> Nicolás Core11a Alonso ••••••.•. ldem; ••••••••. 19 ídem. 1907 Maestranza de Sevilla.
ldem de 8." íd.•'............ » Loón Arnáiz Marin • ". , ••••••.• Dé 2.o.idem ... 19 idem. 1907 D(lp(¡sitoarIIi.o de Vitoria.
Idem•..••••••••.•••••••... JP Mariano García Cónso••••.••••. ldem •.•••••••. 20 ídem. 1907 ldem íd. de Vigo.
p
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LOÑO
Lo~o
,Reemplazo
8ECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
._.~-
Sueldos, haberes y graUiicaciones
Excmo. Sr:: Con 3rreglo á la dispuesto en la real
orden de 21 de mayo último (O. h núm. 88), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien concadel' al te~ieDte coronel
de Ingenieros, jefe del Centro eleetl'o-técDlCO y d~ co-
municaciones, D. Rafael Rá'.¡ena y Clavero» la gratIfica-
ción de 1.500 pesetas anuales, tí partir de 1.0 de mar7.0
próximo) por habercnm plido 0n U d~l cOl'l'iente ·uuaüo I ' '
d9 servici~3 en dicho c_~Jltro. ", . . L '/ Serio.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1\10.-
De real orden lo dIgO á V. 11.-, para su COUOClIDlelhO ~ rma. '
y demás efectos. Dios gllarde á V. E.muchos años. . '.
Madrid 27 de febrero de 1907. ' Sefí.ores CapItán genera~ de ~aprImera r'3g1ón y Direotor
Leja general de la Gual'a.ul. CIVIl.
~ y demás c-fectoa. Dios gnn.;:~6 :5" V. E. muchos anos.
~ M~,d.rid 27 de {abre):o de 1907.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar,~ :
gento ~e la Becci~n de ohrer~s filiados de ArtiHería de ~ Sefior Ordenador de pagos do Guerra.
esa reglón» Antolllo Rey ~onzalez, al Rey (q. D. g.) so ha ~ ,,'
;gervido concederle el retiro para la Coruil.a; disponieudo ¡ Seriores Capitán general de la primero, nJgió~ y Director
que sea dado de baja, por fin del mes acttml, en el cner- ¡ de los talleres del material de Inge~lü,ro¡:;.
po $, que pertenece, ~'"
De real orden lo digo á V. E. plU'1\ su couGcií.ni~nto ¡ -:=._~~,~-;:<}_=-........~,,,'"
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mtlchos afies. , ¡,
Madrid 27 de febrero de 1907. I
LoSio I
Sefior Capitán generai de laseita 'región. 1"
, ,Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á,
Sefiores Preside'nte del Qon~ojo Supremo de Gne¡o:.;a y i este Ministerio, promovida por el comisario de guerra.
, Marina, Capitán general de la octava región y Orde~ ! dG segunda clase, con destino en laümnisión liquidado-
nador de pagos de Guerra.¡ :ra de las Capitaníus ~euerllleA ySubill8pecciones de DI.
¡ tl'l:1n:í!ll', D. Francisca DuMas y Sánc!tei, en súplica de que
¡ 8e lo conceda elptHJ6 á sHuación de ~'e3m[)ln,za 'cou rasi-
! dOí.1üia en :\!llzalambroz (Toledo). G1 lü.lY (q. D. g.)' ha
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido COlice~ j tenido ábi8U acceder á ]¡¡, peti;:i6n 0H) J'6enlTAnte) cr:n.
del' el retiro para Barcelona al aurero bastero del grupo j arrp,glo ¡j,la.l'éal orelen cirüllial' de 12 dI'! dicÍLHÜbl'lj (te
de baterías de montuña dd carnp~ de Gibraltal', Juan I 1900 (O, L. núm, 237). , 'Góme~ C~zalla! por habal' ~umrhdo la edad para <.h- l. De réalordén lo dig<l á V; E'. para BU cOlHicimrento
tenerlo; dlspomendo, al propLO tIempo, que por fin del I y demás efe~f.os. Dios guarde" si V. E. muchos afio'!.
presente mea sea dado de bajo. en el cuerpo á que per-l Madrid 2S de, febrero de l~O7-.' .
tenece; ~ . " Lo~o
De rea.l o~den lo dig? á v. E. p~l'a su conocimiento y ,. " .. ..
fines consIgUientes. DIOS guerde a V~ E. muchos afias. Senor In~pec.tor-general.delas, ComISIones lIqmdedol'í18
Madrid 27 de febrero de 1907. . del EJérCIto.,
, , r~o:&o ¡' SÓfí~l'~~' Capitá~, f?,Gne~'al de la primera región y Ordena-
S C · á 1 d '1' ,') "ó' , ,GO! de pago;,; uf;) Guerra.efior aplt n genera e a segllnüa regl n. .. ¡ ,
Sefiores'p'reside:ntadel Ocnsejo Supl'on~o d3 GUBrra·y I\:1a- ~ -......' ....:r.....<>_..-.. __ o
rina, Capitán general do la cual'ta región y Ol't]úuu- 1 , '
, dorde pagol'! de Guarra.. I SECCION DE JUSTICIA V ASUf~TOS GEN~RAlE8~__-__ I ' 'Í!I'UC Jll", '
_ .~ .. ~arr.- v 1I¡:9
, ~
¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.l; de acuerdo con Jo Ín-
1formado por la.Aoamblea. ~e la re~l y militar ')l.:L~... <1,:)
~ San Hermeneglldo, batemrlo á lmm conctllleJ' al capit!\n
c:a la Guardia Civil D. Felipe Pérez Redondo, la cru7"
sencilla de la referida, Ordtln, con la antigüeda.d de 15 dc:,
junio 18~8, fecha en que cumplió 108 pla,zos reglamell-'
tlll'ios. "': .
De real Ol'den lo digo á V.iC; parltsri'conóci,,:)t~(Ü0
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíoa.
Madrid 27 de febrero de 1~07.
Sefior Ordenador de pagos de GU61'1'll..
Sefior Qapitán general dala prImera r~gión.
.. -
, Demandas' onn~3nc¡osas
Excmo, Rr.: P"omovHo plaito pOl' !l, Mariano Diaz
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formllladapor Ramírez y 0.& Brígida Caballel'o Vali(mt~J contr'a I[~ 1'ML
,el director do lostálleros del materiaL Je Ingeniel'os, á orden do este Milli~tel.'io, fecha. 20 ne septiem 1)¡'{1 (l') U¡()'l,
favor del comandante de dicho CL10l'pO, D. Ramiro Ol<tíz " sobro abOllO de ,pensión como padl'Cs del 'Jolr!rd'ddio('irio
de Zál'ate y Armemlál'iz, 01 Rey(q, D. g.), teIlien~o en ~ .JOS3 Diaz Caballero» la Sl.l.lo, de lo' Copt,~r¡Cl(iH') a.'l'iüni!:l-
cuenta que el citado jefe hIt cumplido en Hl del COl'l'le~t0 ¡ trativo del 'l'cibil l1alSuDt':3mO h'l rllCtll,lu sent:;¡llcLt en
un afio de servicios en los refel'idos talleres, ee ha serVIdo dicho pléito con f0cha. 4 de <mero últím), ctl)'a parte di'.!~
concederla la gl'atiti,cación de 1.500 pei.letas atltlalA'3 á par- positiva es como sl:Jtll'l: ,,',' . "
tir de 1.0 de marzo p::6X1ffiO, cou, arreglo á,. lo dispuesto e Ft>,[lamos: qU~j d.eb',nuos l':3V,:)C:1I' y t·3V'):~9.iU'H 1;\ r:'l:l{,
en la real ol'J.en de 2:3 (le mayo de íí599 (O. r~. nú~ .. 99). "orileo ~el ~~lni8tflrio de ,h Gllel'r'L f~r:h:.t. :?O.:ie .'l'lr¡;i~'~-
De O1:don de S, M. lo digo á V. E. para su COUOClIn\I3UtO bre de 1~íH, en CIl\\lt·) P )l' el:" '3) "h~h\l'l~ 'l'l'} \)~' .L~l'~~:l')
© Ministerio de Defensa
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~,.".~~-- ......---""""'''''......''''.--=''''<...==-...==...........'"''.-------~-~---...,,=-'''' ...""...........",........=.""""====""""....-----------
Lo~o,
LoÑo
Señor Director general de la Guardia Oivi1.
Señóres Presidente del COilsejo Supremo de Guerra y
Me,rina, Oapitanes geue!'aleslde la primera, segunda,
tGrcera, cuarta, ,quinta, sexta y séptima regiones y
Crdenadm: de pagos de Guerra.
sfcélON DE INSTRUCCIONí, RECLUTAMIENTO
, V CUERftOS DIVERSOS '
Retiros-0_...•~_:..
8afior Director general, de Oarabineros.
Sanares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
LoRo 1: Ma~ina y Capitanes generales de la tercera y octava'
Serior Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Ma- reglOnes. '
rina. _
Sanor Capitán general de la primera región. I~I Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el eo-
. ••• ' mandante do Carabineros, con destino en la comandan-
Ti'anSpol'tes cia de Lugo, D. LeoocadiG Alabarda Alc.oriza, el R.ey
." 11' • •• o o . J ,¡ (q. Do g.) se ha servido concederle el retuo para OVle-EX~lll.Oo S!'.: En VISo?- de una mstan~lIlo dll'lglOa.a do; disponiendo que sea dado de baja, por fin del mes
este MmlPtel'lO'pOr el tem~nt6 coro~~l, retIrado, D.~Luls actual,on el cnerpo á que 'pertenece.
~enza~o Zamora,. y ot.ros Jefes y oficiales de su m18~a ~ D!'l real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento
s~tu~Clón, con resldencl9. en Alcalá de H-.mares, ~~ soli- ~ y demás efectos. Dios gua,l'de' á V. E. Inuchosaílos.Cl~ua de qua fJe l~s conceda ~as~ con abono de medl~ PD'.- ~ Madrid 21 de febrero tie 1907.s~Je en ferrocarl'll para yemr a esta corte con el fin de ~ . '. LoÑo
cobrar sus haberes que tienen sefialados en l~ pagadUl'ía~" Safior Director general de Oarabinel'Os.
de la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas, I , _. • .
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición de I Sano!esPresld?nta del OonseJo Supremo ~e Guerra y Mac
los interesados, nna vez que siendo su situación la de re-I rI.na. y Oapltllnes generalos de la séptIma y octava re-
tirados definitivamente, no dependen ya de este Ministe- glOnes.
rio, y no puede por el mismo concedérselas ventaja al·· '"'::o • ,
guna acerea .del part~c?lar, en?ontl'ándose en distinto ~ Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sel'vido con-
caso que los ]ef~s y ofiCIales retundos por 18S leyes de 8 1ceder el retiro pam Jes puntofl que se indican en la si-
de enero y 6 de febrero d? 1902, en ta~to éstos no cnID- guiente relación, á las clases ó individuos de tropa de la
plan la edad reglamentaria para el retiro forzoso. Guard;a civil comprendidos en la misma la cual co-pe real orden lo t?igo á V. E. para~tl conocimiento ~ mienz~ con Francisco Ara Ban!úli 7 termina'con Alejan-
y úe~oá? efectos. DIOS ~uarde á V. Ji". muchos afias. ! d¡'o lovar Tovar; disponiendo: al propio tiempo, que por
Madua 27 de febrero (le 1907. .,' fin del corriente me9 selm.. dados de baja en las coman- .
LoJÍÍ'o . dancimJ á qne pertenecen.
Señor Capitán general de la pl'imera región, De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
--_~=ll>-01ii fines consiguientes. Dios guarde á V. E; muchos afios.
Madrid 27 de febrero de 1907.
á percibir la pellilión part~ del 18 de julio. de Hj~4; y G11 ~ carüo ligarte Va.ss"lllo, el R~y (q. D.. g.) s~ ha; servido
en lugar decl9,i:Rmos que debe ser abonada desue 7 :do ~ concederle el retIro para Ahcante; dlspomendo que sea
marzo do 1903, en qU9 quedé terminada la información \; dado de baja, por,fin del mes actual, en eLcuel'po á que
de pobrtlza; dejando sub~'3istent0 iUchv. real orden eu. 105 ~ pertenece. . ' . .
demás e::dr~Ulos qnenont16nel'., r. De real orden lo d~go á V. 11.:. para su conoCimIento
y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. go) el do·· i y deJ~1ús efectos. DIOS gUí),rde á V. E. muchos afios.
'hido cumplimiento de la mencionada sentencia, de su Madrid 27 de febrero de 1907.
real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y demás
efectos. Dios gua.rda á V. E. muchos años. Madrid 27
de l'<'lbrero de 1907.
Excmo, Sr.: Accedfendo a lo solicitado ~por el co-
l'OUe! de Carabineros de la octava Subinspección D. Ri-
lWMBRES :pE LOS INTERESADOS Emplcos
Pu nto! paro. donde se les concede el retiro
comandallcir.s á que pertenecon
-·_---------1----------1-----....-_..,_.,_._----.,------- ------~-
Pueblo Provincia
Franci"co Ara Berdúno. o o, Sargento.• ; oo' Huesca....• o o Huesca o Huesca.
Alvaro Badiolal\Iartinez oo•.... o" Cabo Guardias Jóveileso Madrid. oo' Madrid.
Vic~l1te Pico Carbonell •.... ; o Corneta o.. 0 ••• Alicante o o o.. o Alcoy .. o o. Alicante.
,Antm1io Bartoll Chiva o o Guardia o. '. Castellón o, '" Banlloch CastelIón.
!5atnl'l1ino Lastm }'ernández o o Otro o••..... oo.. Oviado o...........• o 1.U2.rc11.. o '., Oviedo.
Manuel López Bergcraso .. o ·· .. Otro o Zatugoza o o. Zaragoza o •••• Zaragoílao
li'ernando J\1éndez Hincón '..•. ' Otro o CAceres o 'Isalyatierra de San- .
tlago. " Caenres.
Andres Molina Portero'. o o Otrb oo Sevilla o..•...... '. .. oo. " r!eviJla o.. , Sevilla.
Pedro Pél'ez Rubio o. o o.. o Otro•.. ' Murcia o o o LOl·ca ..•••. o • o.. Murcia.
Manuel Sancho Sancho .. oo Otro .•.. o Barcelona •................ Barcelona Barcelona.
W'enceslao Seco Ferro•.. o.....•....•. Otro •...... ,.•... Badajoz .••... o.......•.... otao l\larta de los
o Barros ••.•...• Badajoz.
Pascasio Sanz Gil .••.••••....•.•••.• Otro.•..•••..... Segovia .••• o Cantalejo..•.. ; •. Segovia.
Alejandro Tovar Tovar Otro., •• "••..••• Vizcaya Gallarta.......... Vizcaya.
,Machid ,7 de febrero de 1907.
..
LoÑQ
t!-© Minis ·erio de Defensa
...,.,.- ~ . • ~. ... /0.
D, O. núm. 415 1.o marzo 1907
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid.o conce· ! Relación que Be cita
del' el retiro para Madrid, al capellán primero del Clero l ---------.....---:-----""'":- -...
Castronse D. Jase Ramíl'ez Moreno, por haber cnmplido ¡ I '
la edad para obtenerlo el día 21 del mes actual; dispo- ~ Seccióu on que está la vacaute d:;;:~~~~es rralJe.~,~;~asele:'l
niendo, 0.1 pJ:opio tiempo, que por fin del mismo mes sea I
dado de baja en el cuerpo á que pertenece. ' --~-"-- 1-----
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ; lo'" fHgimiento de montañ3.. • . . 1 "
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ¡ 2.0 ídem Id , ,.. 1 I
Madrid 27 da febrero da H)07. I 3.0 ídem id , 1
LaÑO i Grupo del Campo de Gibraltar. 1
1 IGrupo.mixto de :Melilla....... 1 )1.000 pp.aeta¡¡.Sefíor Provicario genera Castrense. . Idero Id. de Mallorca , . . 1 '
. l' d - 1!dem id. de Menorc" 1 \SefíoresPresIdente de Consejo Supremo e Guerra y Ma- , Idero id. de Gi:vn Ca";;~ri~::::: 1
dna, Capitán ~eneral da la primera regiQny Ordena, I 11 "Id d T 'f l'
'J " ( ero . e enen e..•......dor de pagos de Guerra. l "1¡~------......,--------~-----}~adrid 27 ue lebrero de 1907 . Jiatl1¿
••
Destinos
SECCION DE CABALlERiA,
SECCION DE ARTILLERIA
Vacantes
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este ~Iinisterio
, y de las Dependencias centrales
Excmas. Sefíores Capitanes generales de la primera y
quinta regiones, Director general de Crío; Cabalíar y
Remonta. y Ordenador de pagos de Guerra.
Setior •••••
Con:;.ignada en los actuales presupuestos una plaza da-
l, obrero herrador de segunda clase para las tropas de .la
! comandancia de Artillada de Meliila, dotada con el suel-
1do anal do 1.200 pesetas, derechos pasivos y deJilás qua
! concede la legislación vigente, -dé orden del .Excmo. Se-i fior iVI1nietrod.a la Guerl's. !le publica para que, los que
1reunan las condiciones qu~se exigén, dirijan sus instan-
1 cias al 81'. Coronel de dichas tropas en el término de un
¡ mes, á contar desde esta fecha, acompaíí~ndo certifica-'
El Excmo; Safior Ministro de la Guerra se ha ser-vi- 1dos q~e acrediten 8~ personalidad, aptitud y conducto.,
do disponer que por el coronel del rsgimieuto del Rey, IexpedIdos por a:ntOl'ldades competentGs.
1. o de Caballería, se designe un trompeta para cu- Madrid 27 de febrero da 1907. ,
brir una vacante que de esta clase exiote en el scxto De- . EISefe O,e lll. Seccióll,
pósito de caballos sE\mentales, debiendo el nombrado in- ! lt'elilJc 1I'lat7W
corporarse á su destino á la mayor brevodad po::;ible y l
causando" los efectos de alta y baja en la revisia dol mes i
de abril.' ! CONSEJO SUPREMO nE GUERR A V MARUIA
Dios guarde á V, ... muchos 9.1108. Madrid 27 de fE;"- ¡ j¡) t'
brero de 1907. I no II'O~
El Jefe de la Sección, L~ S' P . 1 d te' s
" ' "('"xC!Xlo.~·.: 01', ell'eu al' .e ,.es e onse]o: upr6mo"~
Arturo Ruiz , de J5 de septIembre nel 8.iío prÓXImo' pasado (D. O. ml-
mero 200), .fná clasificado CaD. el ,~aber de retiro qne le
cOl'l'e,SpOndIa,. en~l'~ otros.: el carab.lllero Eusta(Jliio Vi rute
Garcla; pero ]ustl1icado nespnés' por el interesado me-
diante copia de la partiiiu de bautismo, qne su vel'dadero
'apollido p~tei'llo es el dH Víruete, o.ste Consejo Supremo;>
P?r acu.erdo de 8 del actual, ha tenIdo á bien resolver que
dICha CIrcular y pOi: lo que al carabinero expresado se
, refiere, se entie~da rectificada en el sentido de que sus.
nombres y apellIdos son los de Eustaquio Viruete Garcf2
quedando subsistentes los demás extremos á él parti:'
nentes. '
, Consignado en los presupuestos actuales el 'crédito no- , . Lo digo á V· E. para su conocimiento yldamálS efectoff. '
cesarío para satisfacol' los haberes de nueve plllZr.l:3 de DíOS guarde á y. E. muchos años. Madl'id 28 de febrero
obreros basteros de nueva creación para las secciones de de 1907., '
Artillería de MontafIa que á continuación se expresan, de PoZa/mela.
orden del Excmo, Sellor Ministre de la Guerra se anun-
cian con el fin de que los aspirantes que reunan las con- Excmo. Sefior Capitán general de 1.1. sexta región.
diciones que para ocuparlag exige el vigente reglament(), •
aprobado por real orden de 21 de noviembre de 1906, 1
(C. L. núm. 206), dirijan las solicitudes, escritas de HU Oirculm·. Excmo. Sr.: En virtud de las facultadea
pufl.o y letra, al Sefior coronel ó primer jefe do l~ uni- 1, conferidas á este COllsejo Supremo por ley de 13 de enoro,
dad en donde esté la vacante, en el término de un mes, de 1904, ha acordado clasificar en la situación de reti-
á contar desd3 esta fecha, acompafiando certificados que mdo? COn de~echo al he.ber pasivo que á cada uno se-'
a~rediten su personalidad, t1~titud y conducta, según pro- s~ñala, á los ]e~es,. oficiales ? individuos de trope. que,
VIene el artículo 20 dal refer:¿o reglamentQ, figuran en la SIgUiente relaCIón, que da principia con e}:
Madrid 27 de febrero de 1907, ('Oronel de Carabineros D. Ricardo Ugarte Vas$allo y ter-
lUJcCe de hL SeccIón, mina con,el guardia civil Alejandro Tovar Tovar.
Felipe lJIathé Lo que comuni?o á V. E. para' su conocimi.'"nto y
demás efectos. DIOS. guarde á V. E. mllcl:...os allos.' ,
Madrid ~7 de febr81'0 de 1907.· "
1 'J>,lavi6ja, "Sei1or....
© Ministerio de Defensa
,Relación que se cita
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NOMBRE S I Empleo. 1 'Al'mllB Ó cuerpos Punto por donde corresponde ' & percibirlo .... , I OBSERVACiONE8
1
' dcsclIJl cobra.~., , , 1,' --r' I
---1--- .__'____ _
D. Ricardo Ugarte VIl8s:l110 Coranel. •.•. Cl1mbineros ...••..... IAlicante .
) Fr:mcif!co Alve.rel! Rodríguez. 'r. coronel. .. Infantilrí~, •.••.••.... BRrcelona....... .
» José CnntóEscorcia Otro , Idero Alicante , ..•.
» Carlos Mateos Sobrino ....••• 'Otro .••..••• ldem .....•...•...... Lérida .•.••.••..••
;) Leocadio Ala):Jarda Alcorizlt .. Comandante Carabineros .....•. o' •• Oviedo ••.••••...•
l> Isidoro narrera B.nroos ••.••• Otro '••. Calia11erín.; ••••....•. Valencia..•.....• ~
l> Luis BogúerÍJ). Gua.ci •.•....• Otro Idem ¡ ,. Madrid .
¡¡ J)(\llll;l¡.rio ViC~ll1a Diego '.. ¡otro ,lnf.ante1:íllo , Idem, .
;¡) José Rnroírez Moreno ...••... ,Capellán l,°.jCuerpo eclesiástico, , .IIdem ' , .
Francisco Ara B~rdún.. ,......•. Sargento .... Guardia,. Civil .•...... Hucsca .•.........
Antonio Rey Gonzálsz .. , ...•. , Otro .•••••.• Artillel'fa ••.•.••••..• Corufilt •......... ,
Pedro Al'dila González ....• " .• Músico l.a..• Infantería..•.••....•. Tarragona .....•..
Alvaro llauiola ~lartínez .••.. o' Cabo. " .•.. Guardi:l Civil ....•••. :i\Iadrid .•...••...•
Juan Gámez Gazalla ••.... : .. , . Obr.o bastero AI'tilleda .•••.......• Barcelona .•...•• ;.
Vicente PicóCarbonell Corneta Guardia Civil .....••. Alicante .....•..•.
Antonio Barto11 Chiva : Guardia Idero Castcl!ún ; ..
Saturnino Lastra Fel'nández •. " Otro...... .. Idem................ Ovicdo ...••..•.•.•
lfanuel López Bergel'ae .•....•. Otro........ Idem .••.......... ,.. 7.RragozR .......•..
Ji'ernando 'Méndez Hincón Otro ••.••... Idem....... . . . • . . . .. Cáceres ..•...••...
Andrés M.Una Portero , Otro •••••.•• lIdero .••••..•..•. ' Sevilla.•..•.......
Pedro Pérez ltubio Otro Idem Murcia .
MllDu'el Sancbo SaJ.lcho , Oho ,. 'IIdem. oO Barcelona..•..•.• .-
Wenceslno Seco Ferro " Ob'o: .•.•.•. ldero ...•••.••....•.. Bauajoz..•... .' .
·AÜcante .•.•..••.• Alicante .••..•••..
BarceloIIl1....••,.••• , Bal·celollllo••.•..•.•
Aspe . . . . . . • . . • • •• Alicante .••...••..
Lél'Ída. ; ..• ". '.• ; •• Lérida •.•. ·•.•.. '•••
Oviedo ..•..••.•. , Oviedo ••••.•. o •••
Vaiencia ..•. : ....• Valencia .•'•• ~ .•...
Mlidl'~(l.' l\ia~l'id : '1' ';'
Idenl ' ldem "".' '
,:. "¡se"halla comprendido en el
.:. , ::u't. 3.0 transitado del re~
Iderr. .•...•.•..•.. Idero .....••.•.•.. ' glamento de llscenflo~ en
. , ' tiempo do paz.
00 Huesca ...••.••..• Rnceca ...••..•••;:"
00 COl'lllia Coruña .••• , ••.•..
DO 1 o 190" TlIi-ragona•.....••• Tal'l'agona ••.••.. '.
13 • marzo. ',' I Madrid Mad'rid ;
13 Barcelona .•.••••• '. Barcelona•......•..
líO AlCoy....•.••..... Alicimte •.•••.•.••
60 Benlloch..•..•.•.•. Cl1stellón •••..••••
líO Luarca ... , .•.•.•.. Oviedo ...•.•..•••.
líO Zaragoza .•...•.••. Zarl'.go2ia•..•..•...
13 Salvetiel'l'a de San-
tiago Cáceres .•..•. ,: •••.
Sevilla .•.•...•• '" Sevilla .•..... ; ••.•
Lorca oo MUI·cia .
Blll'celona. . . . . • • •. Barcelona : ....•
Santa Marta (le los
Barros .•.•••;.••. Badajoz .ras~sio ~anz ~il ¡Otro ¡Idem ..•....•....•. ; .!Sogovia ···········1 22 I50 I I I ICantalejo S.~govia o .
Alejandro T~var Tov~· Otro ldem , 'IVi~ca)'n ..: 22 50,. I ,Gallarta Vizcaya. __._•.,~__~ _
-------~----_.:-_--_--:._------------...,.--------~..~-- _..,.,.. ---_..
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Polavieja
Excmo. Sefior Oapitán general de la cuarta J;egión.
Excmo. Sr.: Vista la documentada instanci9, que! Excmo. Sr.:' Por circular de 8Bte Oonsejo Supremo
V. E. ct;lrsó en 18 de ~eptiembre del a~o pr?ximo pasado, I de 28 de agosto de,! afío anterior (D.. 0._ .~úm. 18~). se
promovIda por el capItán de Infantena retIrado D. Pablo concedió,alsat'gento de Infant{;)l'ie,Pedrolopez Apal'lclot
rJledina González, -en súlica de nueva l'evisión do su ox- el haber mensual de 37 pesetas 60 céntimos, por contar
pediente de retiro, fundándose en que deheucreditársele .. más de 25 años de sermeios con abonos de campafía, sin
más tiempo de abono por sus servicios··de ?atnpo::'.f~a, ó llegar á los 30, ~uyo s6nala~iont? de haber pasivo ~e fuá
sea el que estuvo desempeñe,ndo el cargo de escrlblante hecho con sujeCIón á la ley ae retIrOS de 26 de abrIl de
y,apoderado de medio batallón desdo febrero de 1871 1856, porno poderleser aplicables los rellles decretos de
hasta septiembre de 1876, permaneciendo en Remedios, .9 de octubre de 1889 y 26 de noviembre de 1903(Colec~
Maney, Morón, Puerto Príncipe y Trinidad, prestando en lección Legisla#va núms. 497'Y 166). En vista de lo re-
este últilllo punto el servicio de emboscadas, pretendiendo suelto por este Alto Cuerpo en 25 de agosto de 1906
también que se le abone el tiempo que en 1863 estuvo - (D. O. núm. 183) sobre mejo-ra de retiro otorgada al del
en.SantoDom:ingo,en donde permaneció desde ,él 15 de propio emnleo y-arma Alfonso 'Periconi Lozano, y tenien-
noviembre hasta fines de diciembre de1 mismo afio, que do-en cuenta que el interesadot 'al.causRl' baja en el ejér.
fué trasladado ,á :Puerto Rico por haber resultado contuso cito se hallaba sirviendo el sElgundo periodo 'de teen-
de bala en .la acción decLoma Colorada~ el ,26 de dicho O'anchede los establecidos' enelartfculo Hdsl real de-
diciembre;yresultan'dode .todo lo expuesto y delexa- ~reto de 9 deoctubre de 18,89, este Consejo Supremo, por
men de ~ hoja de servicios que están debidamente he-acuerdo 'de 15 del actual,ha tenido á 'bien m,odificarel
chos los abonos que le corresponden por la campátla de sefialamiento 'hecho al expresado sargento Pedro López
Cuba consujeción estricta á lo dispuesto para cada si- Aparicio, asignándole t en BU -consecuencia, 1~i:tO'40del
tuación y época de sus servicios, los cuales están bien sueldo de primel' teniente, ó sean 75 pesetas al nies,. la
clasificados en su hoja; este Oonsejo Supremo, por cual cantidad habrá de serIe abonada por la. DelegaCIón
acuerdo de 6 del actual, ha tenido á bien desestimar la de Hacienda de Barcelonalá partir de primero d.e s~p­
instancia del recurrente, quien deberá atenerse al setla- -tieBlbre de 1906, siguiente mes al de su baja definitIva.
lamiento de haber pasivo que se -le hizo por real orden en el Ejército, previa la correspo~dientededucción ~e lo
de 7 de septiembre de 1900 (D. O. núm. 199)t de los 0'40 percibido desde dicha fecha en VIrtud del setlalamIento
del sueldo de su empleo, por contar al Ber baja en ac- hecho anteriormente.
tivo'conmás de 25afios de servicios, sin llegar á los "30,biosgilardeá V. E. muchos atlos. Madrid 26 de fe~
plazo que no alcanza.ria"tRlllpocO ni aun en el caso de brero de 1907..
tener derecho al abono por enterodal tiempo .queen
debida forma se le abona por mitad, ni aunque se le
acreditase el mes y medio que permaneció en-Santo Do':'
mfu~. .
Lo ,digo á V. E.para,suconocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchosatlos.. Madrid 26 de fe-
brero;de 1907. .
• 7
Polavieja
Excmo. Se~or Oapitán general de la cuarta región.
Excmo.Sefior Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia que
V ~ E. cursó en 28' de agosto del afío próximo pasado,
promovida por el soldado de Caballería licenciado Vicen·
teOlalla Alonso, en aolicitud de que se le conceda el 're-
_. tiro que por sns afíos de servicio le corresponda, yapa-
. reciendo de la copia de licencia absoluta, COD1pulsa.~
·Ex;cmo..Sr.: '. ·Porreal orden de 28 de agosto de 1906 con la filiación original dol interesado, que prestó S6rVI-
(D'. O.núm. 184), se ,dispuso la baja en el Ejército del cios en el Ejército durante Safios y 19 días válidos para
primer teniente de Infantería (E. R.) O. Camilo Rapela optar á goces pasivos, así como de la certificación expe-
Cardero, por habel' cumpJidoel24 de' julio anterior la .dida por la' Dirccció~ geLleral de la Deud3 y clasespa-
edad para el retiro forzoso, .asignándosele por disposición sivasreconociéndole, el abono de 5 años, 2 meses y6
de este 900sejo Supremo de igu~l fecha los 0'40 del suel- diñs de servicios prostados en el cuerpo de Orden pú-
do de dIcho empleo, ó s~aon 7~ pesetas a~ mes,.por contar blico de Barcelona, que son acumulables para los efectos
más dEl 25 afíos de serVICIOS sm llegar a los 30 con los . del retiro á virtud de lo dispuesto en la real orden circu-
abonos de campana. y el de los cuatro á que tenia ~erecho' lar de 30 de abril de 1901 (C. L. núm. 91); pero como
~omo procedente d~ la c~ase desoldado. ReconOCIdos al . unidos á los militares que c~enta dan:un total de 13 afios,mt~resado por la DIreCCIón general de loa 1?euda y Cla~es. 2 meses y 25 días, y para poder obtener el mínimun depaslV~S 7 atlos, 7 mese~ y 15 d!as. que SIrVIó como ~fi.Clal, retiro son necesarios 25 afíos de servicios efectivos, según
dequmta clase de HaCIenda pubhca,'.que le s{)n valIdos así previene el real decreto de 13 de noviembre de lS~2
para acumular-á. los 29 a:lios-, 10 m~s~s y.2,3 dias que con y real orden de 20 de noviembre de 1864; este ConseJo
abonos cqntaba al causar baJa en el eJé~Clto, dan un tot~l Supremo poraauerdo de 6 del actual t ha tenido á biende 37 atlos, 6 meses y 8 días; y en s~ VIrtud, este Cons~]o. desestim~r la ,petición del interesado, por carecer de de-
Supremo'I!0r acuerd? de 20 del CO!'l'Iente mes! ha telll.do : techo al retiro que solicita. -
por <;onvemente modIficar el anterIOr sefí,alamIento, aSlg- Lo digo ,á, V. E. ,para su' conocimiento y demás efec-
nándole los 0,90 del sueldo de su empleo, ó s~an 168 pe-; tos. Dios guarde á V. E. muchosafios. 'Madrid 26
aetas 75 céntimo,S al mesi!.Ja expresada cantIdad habrá· de febrero de 1907.
de serIe abonada por· la Delegacion de Hacienda de Oren- :
se, á p:ntir de 1.0 de septiembre de'1906, siguionte mes
al de su baja definitiva en el Ej&ircito, previa la corres-
Pondiente deducción de lo percibido desde dicha fecha,
en virtud del menor setlalamiento hecho anteriormente.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consi-
guientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1907.
© Ministerio de Defensa
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El Illspeotol' genetal,
Bnritlue de Orozco
•
Documentación
'fALLBlUllS DBto DEPÓSiTO DI LA OUDl\A
.lranSpol'tes
Excmo. Sr.:· Vista la instanciacul'sada por V•.E. en
26· de abril del afio próxirnopasado, promovida por el se-
gundo teniente que rué del batallón Voluntario~de Pan-
do, l'etirado en la actualidad en la Villa de Rota, D. Leo-
narda Sobrá Patiño, en solieitud de abono de BU pasaje
de Cuba á Espafia, yel de su· familia de Puerto Rico á la.
Península, la Junta, de esta Inspección general, en usó
de las atribuciones que le concede' la real orden de 16 de
juniQ ds 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decre-
to de 9 de diciemhre de 1~04 (D. O. mím. 275), acordó
desestimar lB petición del interesado eh lo referente á su
pasaje y al de BU familia de Puerto Rico á Espafia, por
no haberlo ree.lizudo en buque de la compat'iíá Trasatlán-
tica, cQusidorándole s@lameute con derecho al abono de
17 pesos que por su pasajo de la Habana á Puerto-Rico
súti~fizo de su peculio, los cuales le serán abonados y ro-
CIUllln.rloS pOl' la Comisión liquidadora correspondiente
en ia fOl'ma l'eglat':lental'ia, para que lle sean satisfechos
con aneglo á la lE::Y de 30 de julio d<;l1904. .
Dios guarde á V. E. muchos aftos, Madrid 26 de fe-
brero de 1907.
El Inspector generll!,
Enrique de OrozC().
Excmo. Sefior Capitán general de la segunda. región.
Excmo. Señor Inspector de la Comisión liquidadora de
. las Capitanías generales y Subinspecciones de UItra-
I
ma!' y Senor Jefe de In Comisión liquidadora de la
. Intendencia militar de CUbil,.
I
Cn'cular, Con el fin de dar cumplimiento 8. dispo-
sicione3 de la superioridad, 108 Sres. Jefes de tOQas las
Comisiones liquidadoras de centt'OR, depend~ncia~ y
uuidildes ce los distintos cuerp()s y (umas que constItu-
ye,'on los ejérci.tos..de Ultramar, l'emitirán directemente
á eata Inspección general, con toda urgencia y, en el más
breve pinzo posible,un es~ado en que cOnste por.:sepam-
do el número de jefes, oticiales é individuos de tropa que
en cada unidad hltn sido ajustQ.dos y los que fa.ltan por
. ajustar, distinguie~doen los primeros, ó sea en los ajus-
tados, el número de los que 'iD. habían.sido pllgado13 por
Guerra cuando este rama tenía ásu cargo tal cOmotido,
y de á los que con posterioridad se les han ~acilititdoJo8
resguardos nominativos de sus alcances para su cobro en
la. Dirección general de la Deuda.
Madrid 27 de febrero de 1907 .
. ·EI Inspector gellorn!,
Enriq'zle de OroíJco
las tropas de la tercera
~.-~..-
Excmo. Sefior Subinspector de
regiéin.
Excmo'.. Sefior Inspector de la OOI~iei6n liquidadora de
las Capitanías generr.les y Snbinspeccion3s de Ultra-
mar.
l'¡lImpllcto rgeneral,
Enrique de Orozco
Excmo. Senor Oapitán general de Balear62.
.Sefior Jefe do la Comisión liquidadora d.e la Intendencia
militar de Cuba.. I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E., promovida pOJ: el oficial celador de fortificaciones
de torcera clase D. César Val~ela:Gómez, en súplica de que
, se le compense un débito por pagas de marcha, con otros
dewmgos que le correspondieron en la último. campaüa de
la i'lla de Ouba, la Junta de esta Inspección gelleral, .on
nso do ltis atribuciones que le concede la re8,1 orden de 16 '
. de junio de I~03 (D. O. núm. 130) y el mt. 57 del real I
decteto de 9 de dicierr,bro de 190'1 (D. O. núm. 275), y do
. confcrmid~l,d con lo informado por la Comisión liquida-
dora de !a Intendencia militar de Cuba,ha tenido á bien I
4esestimar la petición del interesado en atención á que,
según previene la real orden de 12 de mayo de 1~02(l? O. núm. 104), para cOlllpen~ar débitos .por créditos,
tIenen éstOR que estar l'econocidos, reclamarlos y liquida-
dos, circunstancia que no concurre en el presente caso.
Dios guarde á V. E. muchos afios. :vIadrid 26 ae fe-
brero de 1907. '
."NSPECCION GENERAL DE LAS' COMISIONES
.(InIJIDAOORA8 DEi" EJERCITO
Contabilidad
, Exc?10' Sr.: COllsecuente al escrito dirigido á esta
,InspeccIón genei:al por el coronel dell'egimiento Infa.nte-
:l.'Ía de Espaüa núm. 4G~ en el que part.icipaba que la caja
. ,f!elprimer hlltal!ón del mismo, expedicionario á· Cuba,
3e hallaba en descubierto de 'lO pesos por mensualidades
pagadas de más, c.orrespondientas á la asi~naci6n impues.
ta por el sargento Rogelio Fe¡'nández Sal'cía, á favor de
D. BIas Davía Molilut, la Junta de la misma, en virtud
de las atribuciones que:le conceden la real orden de 16 de
, junio de 1903 (D~ O.núm. 130) y el arto 57 del real de-
cret? de 9 de diciembre de lH04 (D.O. núm. 275), y de
confol'midB.d con lo' infol'lnado nor la Inspección de In,
9omisi~n liqu~dadora d~ las Capitanías ganeralesy Sllb-
. lllspecCJones ae Ultramar, ha acordado que la citada
. cantidad::e cargue al fondo de material del cuerpo, con
'arragloálo dispuesto en el r~al decreto da 21 de mayo
del afio pl'óximo pasado (D. O. núm. 109), una vez que
en los hechoB realizados no existe responeabi!idadde ca,-
carácter criminoJ.
".0 Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 25 de
febrero de 1901.
..,
© Ministerio de": efe' sa
